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Apresentação
Como interpretar a Bíblia? Essa pergunta vem acom panhan­
do os pesquisadores cristãos desde os tempos mais remotos. A 
in te rp re ta ç ã o  deve  ser a le g ó rica , t ip o ló g ic a , dogm atizan te , 
histórico-crítica. simbólica, fundam entalista, sócio-política, existen­
cial, libertadora? Partindo de um dos textos bíblicos mais conheci­
dos. Gênesis 11.1-9, M ilton Schwantes, professor de Antigo Testa­
mento na Faculdade de Teologia da IECLB, faz ‘exercícios herme­
n ê u tic o s '. observa com o exegetas, hermeneutas, pregadores ex­
põem o texto, para, então, fazer uma análise própria do texto. O 
resultado, apresentado ao final do estudo, aponta-nos novas pistas 
para o estudo e a interpretação de textos bíblicos. Seria bom 
podermos publicar, oportunam ente, impressões e contrapropostas 
de outros estudiosos das Escrituras em nossa revista.
Com a Reforma de Estudo, im plantada há alguns anos em 
nossa Faculdade de Teologia(1), o “ Ciclo de Palestras", oferecido 
em todos os semestres, a todo o corpo estudantil da Faculdade, já é 
uma tradição. A cada semestre que passa são abordados temas de 
interesse do estudantado. São os estudantes que determinam os 
temas a serem estudados Em números anteriores de ‘‘Estudos 
Teológicos’’ temos publicado palestras proferidas no "Ciclo” . Na 
presente edição apresentamos duas palestras, proferidas no ciclo: 
"A  Igreja diante da problem ática do pequeno agricu ltor e do 
operário ” . Ervino Schmidt, professor de Teologia Sistemática, anali­
sou a obra de Dyonélio Machado, ‘‘Os Ratos” , para falar do drama 
do operário na periferia das grandes cidades, estudou, ainda, o 
drama que vive o homem do campo, para, então, falar do Deus que 
tem paixão pela vida e que tem “boas notícias para os que sofrem ” . 
-  Em estudo de m inha autoria procurei, sob uma perspectiva 
histórica, acom panhar a Igreja no Brasil, desde os tempos do 
Brasil-Colônia até o presente, para saber de seus posicionam entos 
diante do problema social do pequeno agricu lto r e do operário.
Além dos três números regulares, “Estudos Teológicos” 
oferece a seus leitores, no presente ano, um caderno especial que
(1; Cf. Nelson Kirst, Por que formação teológica em residência?, Estudos Teológicos 17, 1977 (l), 
pág. 25-37.
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leva o título: "Reflexões em torno de Lutero”, com artigos de Gottfried 
Brakemeier, Walter Altmann, Nelson Kirst, Joaçhim Fischer e Martin 
Dreher. Pedidos podem ser dirigidos à Comissão de Publicações da 
Faculdade de Teologia.
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